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4. BEZIEHUNGEN DER SCHWEIZ MIT DEN 
ENTWICKLUNGS- UND TRANSITIONSLÄNDERN
4.1. Übersicht über die Beziehungen der Schweiz mit den 
Entwicklungsländern und Transitionsländern, 2001 
In Tausend Franken ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Finanzflüsse in 
die Entwicklungsländer 1 099 075 319335 –242734 –1855800 8 596 016 14980 234,4
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 275546 112571 – 13300 147422 375783,8
Einkommensschwache
Länder (ohne LDC) 140366 59790 –68989 456600 3889257 3312422,9
Länd. mit mittl. Einkommen 274192 112322 –172395 –2594700 4392621 10995837,9
Länd. mit höherem Einkommen 149 14 –1350 48600 168196 325644,2
Regionalprojekte
und nicht aufgegliedert 408822 27495 – 220400 – –
Finanzflüsse in 
die Transitionsländer 94557 11290 7 344 9 548 800 10988704 15374870,0
FEL 92317 8729 20861 832900 3942302 10639718,8
OST/NUS 841 2 561 –13518 8715900 7046402 4735151,2
Regionalprojekte
und nicht aufgegliedert 1400 – – – – –
In Prozent
Finanzflüsse in die Entwicklungsländer
Am wenigsten entw. Länder (LDC) 25 35 n.a. n.a. 2 3
Einkommensschwache Länder 
(ohne LDC) 13 19 n.a. n.a. 45 22
Länder mit mittlerem Einkommen 25 35 n.a. n.a. 51 73
Länder mit höherem Einkommen 0 0 n.a. n.a. 2 2
Regionalprojekte  
und nicht aufgegliedert 37 9 – n.a. – –
Finanzflüsse in die Transitionsländer
FEL 98 77 n.a. 9 36 69
OST/NUS 1 23 n.a. 91 64 31
Regionalprojekte und 
nicht aufgegliedert 1 – – – – –
Quelle : DEZA, Statistischer Dienst.
n.a. : nicht anwendbar
1 ÖEH = öffentliche Entwicklungshilfe
ABÖS = Andere Beiträge des öffentlichen Sektors
2 Priv. Hilfe = private Hilfe der NRO
(Aus Eigenmitteln der NRO, ohne öffentliche Beiträge finanzierte Projekte)
3 ERG = Exportrisikogarantie
4 ADI = Ausländische Direktinvestitionsflüsse
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4.2. Beziehungen mit den Entwicklungsländern, 2001, in Tausend Franken
ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Gesamtbetrag 1 099 075 319 335 –242 734 –1 855 800 8 596 015,7 14 980 234,4
Europa 158 306 44606 –8835 –52 500 688889,9 1 924 361,2
Einkommensschwache 
Länder (ohne LDC) 3319 236 – – 575,0 22553,0
Moldawien 3319 236 – – 575,0 22553,0
Länd. mit mittl. Einkommen 143685 43482 –7485 –103700 520763,4 1582062,2
Albanien 9775 5825 – – 480,0 10775,0
Bosnien-Herzegowina 21073 4834 – – 3764,3 28679,6
Kroatien 5277 140 –2378 20400 42833,5 185234,0
Staaten Ex-Jugoslawiens,
nicht spezifiziert 35111 174 – –
Mazedonien 9553 271 – – 17100,0 28659,6
Türkei 5154 5036 –5106 –124100 439126,7 1203312,8
BR Jugoslawien 57741 27200 – – 17459,0 125401,2
Länd. mit hohem Einkommen 149 5 –1350 48600 167551,4 319746,0
Malta 127 – – n.e. 4572,4 57946,0
Slowenien 22 5 –1350 n.e. 162979,0 261800,0
Nicht aufgegliedert
und Regionalprojekte 11153 883 – 2600
Afrika 262540 98013 –18 985 – 8 600 1 598 361,1 2 017082,2
Am wenigsten 
entwickelte Länder (LDC) 202365 74653 – 4800 47861,2 234540,7
Angola 7291 2439 – n.e. 256,2 24777,3
Benin 9 672 1344 – – 70,0 35882,0
Burkina Faso 21543 3453 – – 993,3 1132,1
Burundi 6586 1978 – – 3030,5 908,6
Kap Verde 366 11 – – 2,2 753,5
Zentralafrikanische Rep. 129 215 – – 60,6 578,7
Komoren – 70 – – 193,0 20,2
D.R. Kongo 7387 4458 – – 645,0 5898,2
Dschibuti 218 – – – 41,0 133,8
Eritrea 3 530 1435 – – 29,0 1034,6
Äthiopien 3786 5885 – – 6214,0 12487,7
Gambia – 56 – – 5,6 1428,0
Guinea 1444 1756 – n.e. 190,4 17658,0
Äquatorialguinea 42 88 – – 5,5 490,8
Guinea-Bissau 1177 107 – – 16,0 1464,8
Lesotho 816 332 – – 0,3 150,1
Liberia 965 9 – – 369,3 16545,2
Madagaskar 6939 2328 – – 3307,0 4565,6
Malawi 398 584 – – 7323,0 331,0
Mali 8388 2737 – n.e. 924,0 5084,0
Mauretanien 617 1906 – – 164,3 13290,0
Siehe Fussnoten der vorhergehenden Seite.
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ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Mosambik 39393 11005 – – 122,4 1932,0
Niger 12378 795 – – 350,7 4616,7
Uganda 649 3146 – n.e. 8269,6 4587,0
Ruanda 5 887 2605 – – 96,1 611,4
Sao Tomé und Principe – – – – 32,0 450,8
Senegal 5724 1718 – n.e. 7773,0 21023,9
Sierra Leone 5697 166 – – 27,5 961,3
Somalia 432 1565 – – 0,7 375,6
Sudan 7483 10659 – – 571,0 28014,0
Tanzania 28725 6712 – n.e. 1155,0 7039,2
Tschad 12027 3347 – – 3,0 2384,4
Togo 857 1245 – – 3712,0 14578,0
Sambia 1815 502 – – 1908,0 3352,2
Einkommensschwache
Länder (ohne LDC) 6710 12447 –5951 8600 602137,9 257675,7
Kamerun 2917 3804 –5004 n.e. 3505,4 15243,7
Republik Kongo 95 1085 – – 1060,6 5078,0
Elfenbeinküste 464 308 –111 –14200 18036,3 30850,6
Ghana 624 1409 – n.e. 30038,9 18240,6
Kenia 1602 3964 –245 n.e. 17743,0 28752,0
Nigeria 435 266 – 18300 501818,9 146237,7
Simbabwe 572 1610 –591 n.e. 29934,7 13273,0
Länd. mit mittl. Einkommen 24435 8715 –13034 –71600 948362,0 1524865,8
Südafrika 13 552 2326 –3968 n.e. 636553,0 511667,6
Algerien 1386 972 –8000 – 169288,0 143524,5
Botswana – 98 – – 431,3 2249,8
Ägypten 5316 1983 3058 42900 18306,0 533661,0
Gabun 6 1160 – n.e. 906,6 8397,4
Marokko 1758 1012 –8147 –800 64314,2 153538,0
Mauritius – 22 –138 n.e. 32555,3 44744,0
Namibia 307 249 – – 1692,4 4151,7
Seychellen – – – – 96,8 2576,5
Swasiland – 408 – – 192,0 660,0
Tunesien 2111 485 4161 n.e. 24026,5 119695,2
Nicht aufgegliedert
und Regionalprojekte 29030 2198 – 49600
Amerika 105164 64976 –55 065 –2540 600 1 480803,2 4 003 830,2
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 3747 3864 – – 1866,0 1340,9
Haiti 3747 3864 – – 1866,0 1340,9
Einkommensschwache
Länder (ohne LDC) 11526 12944 – –500 24457,9 32196,9
Honduras 3427 7047 – – 15107,9 23777,0
Nicaragua 8099 5897 – n.e. 9350,0 8419,9
Länd. mit mittl. Einkommen 71 827 46957 –55 065 –2675900 1454479,3 3970292,5
Antigua und Barbuda – – – – 709,0 5488,3
Argentinien 356 476 –13759 52200 62837,0 340233,1
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ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Barbados – – – n.e. 3580,0 3466,5
Belize – – – – 10,4 239,5
Bolivien 18028 5562 –1752 n.e. 1432,0 10801,2
Brasilien 3413 8455 –24004 –959700 757181,0 1236298,7
Chile 2124 913 –2633 –154900 72193,0 163959,5
Kolumbien 8077 6913 –8004 –90300 125204,0 192721,3
Costa Rica 1488 488 – 8600 67244,0 65644,6
Kuba 847 215 – – 31246,9 22418,6
Dominikanische Republik 881 1630 –58 – 12797,3 21367,4
Dominica – – – – 160,3 378,7
El Salvador 5327 5661 – n.e. 2862,0 26873,1
Ekuador 11688 2424 – 51700 35062,0 59298,9
Grenada – – – – 803,5 393,0
Guatemala 2118 4343 490 –11300 25026,0 38262,6
Guyana – – – – 447,6 865,1
Jamaika – 40 – – 4294,0 12970,0
Mexiko 426 1116 –21180 651700 169193,0 1109595,9
Panama 0 586 –316 n.e. 40831,0 293231,0
Paraguay 1406 1169 337 n.e. 3582,0 20064,0
Peru 15161 5472 1251 31600 16621,0 65130,0
Trinidad und Tobago – 5 – – 159,5 9302,0
Uruguay 244 216 –51 89900 12371,0 68545,5
Venezuela 242 1272 14614 164000 8631,9 202744,0
Nicht aufgegliedert
und Regionalprojekte 18064 1211 – 135800
Asien 240 122 89751 –159850 738300 4 827 576,5 7 033590,2
Am wenigsten entw. 
Länder (LDC) 69 399 34025 – 8500 97 442,7 139399,5
Afghanistan 12637 5091 – – 890,0 117,6
Bangladesch 20713 4243 – n.e. 66493,5 89167,0
Bhutan 6 387 1486 – – 0,5 540,0
Kambodscha 5 005 19959 – n.e. 8568,3 7722,0
Laos 2 707 505 – – 4167,9 546,0
Myanmar (Burma) 1027 1310 – n.e. 7750,0 2898,9
Nepal 20912 1399 – – 9502,0 4918,0
Jemen 10 34 – – 70,6 33489,9
Einkommensschwache 
Länder (ohne LDC) 118811 34164 –63038 448500 3261440,8 2994099,2
Armenien 2996 1778 – – 4596,0 8712,0
Aserbaidschan 1673 – – n.e. 1111,4 16216,7
China 6414 1801 75 152800 2257632,1 1668154,0
Nordkorea 7643 10 – n.e. 1468,3 13958,5
Indien 37 241 21646 –20646 138300 585045,0 655696,4
Indonesien 5510 1858 –41749 150800,0 213795,0 271694,9
Kirgistan 8266 448 – – 191,9 961,0
Mongolei 3 932 116 – – 339,0 6176,0
Pakistan 15026 1425 –681 28700 38214,6 238353,1
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ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Tadschikistan 11765 88 – – 1040,1 3221,0
Osttimor 92 22 – – 113,0 450,5
Turkmenistan – 1202 – – 1444,4 10421,0
Vietnam 18254 3770 –38 –14600 156450,0 100084,0
Länd. mit mittl. Einkommen 33907 12890 –96812 256500 1468693,0 3900091,6
Saudi-Arabien – – –31765 –1700 82473,8 994307,0
Bahrein – – –2301 n.e. 18336,4 98833,5
Georgien 3886 199 – – 484,0 3467,8
Irak 5010 835 –339 n.e. 11,0 74357,0
Iran 1918 – –13645 n.e. 177936,0 443677,0
Jordanien 3614 218 –12084 n.e. 627,5 110550,0
Kasachstan 479 443 – n.e. 7633,0 46258,0
Libanon 675 1768 – –12300 172501,0 191600,2
Malaysia – 249 – 21500 240558,0 553312,0
Oman – – – – 3526,0 136177,1
Usbekistan 2163 8 – 10257,0 28608,5
Philippinen 2 682 5169 –34 291 30300 112132,0 239999,0
Sri Lanka 1674 1749 – n.e. 39210,0 61642,0
Syrien 326 9 – 1344,0 110770,8
Thailand 776 518 –2387 211900 601611,0 805260,4
Gebiete unter palästi-
nensischer Verwaltung 10704 1728 – – 52,3 1271,5
Nicht aufgegliedert
und Regionalprojekte 18005 8672 – 24800
Ozeanien 374 308 – 7 600 385,0 1 370,6
Am wenigsten entw.
Länder (LDC) 35 30 – – 252,0 502,8
Samoa – 30 – – 5,0 87,8
Vanuatu 35 – – – 247,0 415,0
Länd. mit mittl. Einkommen 339 278 – – 133,0 867,8
Cook-Inseln – – – – 33,0 50,0
Fidschi-Inseln – – – – 28,0 273,6
Mikronesien 50 – – – 0,0 125,4
Papua-Neuguinea 289 278 – – 72,0 418,7
Nicht aufgegliedert
und Regionalprojekte – – – 7600
Nicht nach Kontinenten
aufgegliedert 332570 21682 – –
Quellen : 
Statistischer Dienst der DEZA.
Eidg. Oberzolldirektion, Schweizerische Aussenhandelsstatistik, Jahresstatistik 2000 und 2001, Statistik
2001, S. 854-859, Bern.
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4.3. Beziehungen mit den Transitionsländern 
(Hilfe für den Osten und die fortgeschritteneren Entwicklungsländer, 
2001, in Tausend Franken
ÖEH/ABÖS1 Priv. Hilfe2 ERG3 ADI4 Einfuhr Ausfuhr
Gesamtbetrag 94 557 11 290 7 344 9 548 800 10 988 704,0 15 374 870,0
Fortgeschrittenere 
Entwicklungsländer 841 2 561 –13518 8 715900 3 942 301,6 10639718,8
Niederländische Antillen – – – n.e. 1447,0 20373,2
Aruba – – – – 0,5 7327,9
Bahamas – – – n.e. 86385,0 77896,4
Bermudas – – – n.e. 37990,5 17240,5
Brunei – – – – 69,5 4844,4
Cayman-Inseln – – – n.e. 28008,9 15232,7
Zypern – – – n.e. 4811,8 96828,0
Südkorea 103 902 –2958 n.e. 570540,6 1058470,0
Vereinigte Arabische Emirate – – 1462 56000 117446,0 825623,4
Gibraltar – – – n.e. 28754,5 19266,0
Hongkong, China – 230 –819 191000 679347,0 4039259,9
Israel 709 1224 –11204 n.e. 447963,0 1276570,0
Kuweit – – – n.e. 25610,0 175564,9
Libyen 5 n.e. 781062,1 111391,8
Macao – – – – 7563,9 4463,8
Neukaledonien – – – – 16,3 1407,0
Singapur 24 – – 442300 316652,0 1580254,0
Chin. Taipeh (Taiwan) – 206 – 48600 808633,0 1307705,0
Fortgeschritt. Entwicklungs-
– – – –146100länder nicht aufgegliedert
Mittel- und osteuropäische
Länder, Neue  92 317 8 279 20 861 832 900 7 046 402,4 4 735 151,2
unabhängige Staaten
Weissrussland 1958 108 – – 9206,0 30578,2
Bulgarien 18 869 716 – n.e. 60580,0 141662,0
Estland 82 429 – n.e. 38597,0 34002,0
Ungarn 7839 476 – 164100 635199,7 694060,1
Lettland 1179 242 –1312 n.e. 13186,9 83440,0
Litauen 62 144 8035 n.e. 20672,0 75631,0
Polen 943 323 –8018 123400 403418,0 1209743,0
Rumänien 8041 4341 24085 n.e. 97374,8 289578,0
Russland 15162 823 – 169300 4768898,0 833481,0
Slowakische Republik 86 39 –1928 –1100 310904,0 256168,0
Tschechische Republik 348 140 – 230600 672198,0 928087,0
Ukraine 4710 896 – n.e. 16168,0 158720,9
MOEL/NUS
nicht aufgegliedert 33039 53 – 100
Hilfe für die Transitions-
länder, nicht aufgegliedert 1400 – – –
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